



облучения мяса птицы составила 12 кГр. Для определения эффективности спек-
трометра проводилось сравнение спектров для необлученных и облученных об-
разцов мяса кур. Полученные экспериментальные результаты коррелируют с ли-
тературными данными [2]. 
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Контроль за воздействием на здоровье человека природных источников иони-
зирующего излучения, в том числе радона и продуктов его распада, в жилых до-
мах, детских учреждениях, общественных и производственных зданиях состав-
ляет одно из важнейших направлений обеспечения радиационной безопасности 
населения в РФ. Это направление закреплено в Указе Президента РФ от 13 ок-
тября 2018 г. № 585 «Об утверждении основ государственной политики в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности российской федерации на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу». 
Радон и дочерние продукты его распада (ДПР) повсеместно присутствуют в 
атмосфере. Измерение радиоактивности короткоживущих ДПР радона позволяет 
изучить сдвиги равновесия между активностью ДПР радона, при прохождении 
аэрозолей через различные фильтрующие материалы [1]. Для этой цели могут 




с различной проницаемостью аэрозолей. Определение сдвигов равновесия 
между активностью необходимо для корректной оценки дозы, получаемой насе-
лением и работниками при ингаляционном поступлении в организм дочерних 
продуктов распада радона.  
Для определения объемной активности ДПР радона и эквивалентной равно-
весной объемной активности радона в воздухе применялся аспирационный метод 
отбора проб воздуха на фильтрующем материале. Измерение активности филь-
тров выполнялось альфа радиометром с блоком детектирования БДПА-01. В ре-
зультате анализа данных сделан вывод о сдвигах активностей ДПР радона при 
прохождении через различные фильтрующие материалы. 
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Контроль за воздействием на здоровье человека природных источников иони-
зирующего излучения, в том числе радона и продуктов его распада, в жилых до-
мах, детских учреждениях, общественных и производственных зданиях состав-
ляет одно из важнейших направлений обеспечения радиационной безопасности 
населения в РФ. Это направление закреплено в Указе Президента РФ от 13 ок-
тября 2018 г. № 585 «Об утверждении основ государственной политики в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности российской федерации на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу». 
Радон и дочерние продукты его распада (ДПР) повсеместно присутствуют в 
атмосфере. Измерение радиоактивности короткоживущих ДПР радона позволяет 
изучить распределение по размеру аэрозольных частиц, к которым они присоеди-
нены [1]. Для этой цели могут быть использованы импакторы, диффузионные 
